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KINETIKA FERMENTASI Acetobacter xylinum FNCC 0001 PADA MEDIA 
ARTIFISIAL DENGAN VARIASI KONSENTRASI KARBON DAN NITROGEN 





Acetobacter xylinum merupakan bakteri penghasil nata (bacterial cellulose) 
yang telah digunakan untuk produksi nata de coco pada skala industri rumah tangga di 
Indonesia. Dalam perkembangannya diperlukan formulasi media starter agar dapat 
diperoleh komposisi media pertumbuhan bakteri yang terbaik. Media fermentasi yang 
digunakan adalah air kelapa artifisial dengan penambahan variasi konsentrasi glukosa 
sebagai sumber karbon dan pepton sebagai sumber nitrogen agar diperoleh media 
formulasi terbaik terhadap kinetika fermentasi Acetobacter xylinum FNCC 0001. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi 
glukosa sebagai sumber karbon dan pepton sebagai sumber nitrogen pada media 
artifisial terhadap pertumbuhan Acetobacter xylinum, parameter kinetika fermentasi 
(laju pertumbuhan spesifik (Rx atau µ), waktu penggandaan (Td), derajat multiplikasi 
(n), laju degradasi substrat (Rs), laju pembentukan produk (Rp), rasio pembentukan sel 
(Yx/s), rasio pembentukan produk (Yp/s), rasio penggunaan substrat (Yp/x), laju 
pertumbuhan spesifik maksimum (µ maks), serta laju pembentukan spesifik BC (σ)), 
dan perlakuan konsentrasi glukosa sebagai sumber karbon dan pepton sebagai sumber 
nitrogen terbaik pada media artifisial terhadap parameter kinetika fermentasi 
Acetobacter xylinum FNCC 0001.  
Pada penelitian ini diamati kurva pertumbuhan, yield bacterial cellulose (BC), 
perubahan pH medium fermentasi, dan kinetika fermentasi selama 7 hari dengan 
pengamatan sampel dilakukan pada 24 titik selama fermentasi. Ketiga variasi 
konsentrasi glukosa sebagai sumber karbon dan pepton sebagai sumber nitrogen pada 
media air kelapa artifisial adalah penambahan 6,612 g/L glukosa dan 16 g/L pepton 
(F1), penambahan 9,541 g/L glukosa dan 21 g/L pepton (F2), dan penambahan 17,172 
g/L glukosa dan 26 g/L pepton (F3). Berdasarkan pada parameter kinetika pertumbuhan 
sel yang terbaik meliputi laju pertumbuhan spesifik (Rx atau µ), waktu penggandaan 
(Td), derajat multiplikasi (n), dan laju pertumbuhan spesifik maksimum (µ maks), maka 
perlakuan F1 (6,612 g/L glukosa dan 16 g/L pepton) memberikan hasil kinetika 
fermentasi terbaik terhadap Acetobacter xylinum FNCC 0001. 
 
Kata kunci: Acetobacter xylinum FNCC 0001, bacterial cellulose, kinetika fermentasi 
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FERMENTATION KINETICS OF Acetobacter xylinum FNCC 0001 WITH 
ARTIFICIAL MEDIA ON VARIATION OF CARBON AND NITROGEN 
CONCENTRATION 






Acetobacter xylinum is a bacterial cellulose (nata) producing bacteria that has 
been used to produce nata de coco at home industry scale in Indonesia. The suitable of 
starter medium was needed to obtain the best bacterial growth medium composition. 
Coconut water artificial medium was used with three variations glucose as carbon 
source and peptone as nitrogen source concentration to obtain the best formulation in 
fermentation kinetics of Acetobacter xylinum FNCC 0001. 
The aim of this study was to determine the effect of glucose concentration 
variation as carbon source and peptone variation concentration as nitrogen source within 
artificial medium for the Acetobacter xylinum FNCC 0001 growth, fermentation 
kinetics parameter (specific growth rate (Rx or µ), doubling time (Td), degree of 
multiplication (n), substrate utilization rate (Rs), product formation rate (Rp), the 
biomass yield toward glucose substrate (Yx/s), the product yield toward glucose 
substrate (Yp/s), the product yield toward biomass (Yp/x), the maximum specific growth 
rate (µ maks), the specific rate of product formation (σ)), and also to determine the best 
concentration of glucose as the carbon source and peptone as the nitrogen source within 
artificial medium towards the fermentation kinetics of Acetobacter xylinum FNCC 
0001.  
In this study, the growth curve, bacterial cellulose (BC) yield, pH change, and 
fermentation kinetics was observed at 24 points within 7 days fermentation. The 
variation of glucose and peptone concentration were 6,612g/L glucose and 16 g/L 
peptone (F1), 9,541 g/L glucose and 21 g/L peptone (F2), and 17,172 g/L glucose and 
26 g/L peptone (F3). The results showed that variation of carbon and nitrogen 
concentration affect the bacterial growth and fermentation kinetics. Based on the best 
cell growth kinetics paramaters including specific growth rate (Rx or µ), doubling time 
(Td), multiplication degree (n), and maximum specific growth rate (µ max), thus the F1 
treatment gave the best fermentation kinetics of Acetobacter xylinum FNCC 0001.  
 
Keyword:  Acetobacter xylinum FNCC 0001, bacterial cellulose, fermentation kinetic 
